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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une demande de permis de construire déposée par la communauté de communes du
Pays  de  Redon  concernant  la  première  tranche  (43 000 m2)  d’un  projet  de  zone
d’activité (168 305 m2), localisée au lieu-dit Les Bauches à Saint-Nicolas-de-Redon est à
l’origine  d’une  prescription  de  diagnostic  archéologique  par  le  service  régional  de
l’archéologie  des  Pays  de  la  Loire  (arrêté  préfectoral  no 227).  Hormis  quelques
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